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l i L A P I O f l N C I l D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL ¡ ¡jü FUKUCÁ UÍ& l,¡SKtS, MIERCOLES Y V'ERNEÜ 
DillW iTMiifa» &l »*Mmi iéi So/Jrt* 
(flan w»¡S¡e t4tuvlu « ' 'J'í'.M» <»*>»-
_ _ . s 
mulata imCmMaaU i» U »lí«tMiín proTiscisl, x tuatro pe- ¡ 
» t k «¿juisfete «rfattaM (it UUKOtn, puotu al «megtr» y quince 11 
p&ltt* M tltt, * 1MJiMtudeM», p*í»o»" *' •olieitu 1» lueripeidn. Loa |¡ 
»l«n ic ta»» A« «Miiital M h»rtM por UbmcM dsl Otro mutuo, adioi-l! 
y«5i*M*íl»«»ÜWi« toíSJtriMloiMaithmtB-.r», T.wiatKeuts por 1» ' 
irnMíix i * fVKt* rsft't&u Lm¡ mtñptlow «auidM u sobna eos 
Liu A^ESíOHteatW Jv asi» ,i>7»Ti»íi» «¡lajurin 1« tiuenptíón con 
« m ^ * i ^ ' i t ñ l * iaatfU «a'atrMWt 4* U CMtbSte oronneiál autilieada 
»!•« avtfi4¿r>i ÍH Mt» itakiríK da tvsha» y U ii« dicíwcbra da IWñ. 
- Ix-í ^sscxln nvJilU'^ce, «u «tictiaaUe, dia prntu a] aüo. 
HteM» RtitA, T>itd<<jn* «¿iitliua* da pwtVb 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lea dlupoaioioaes de la^ aAtoridadea, exeepio laa Q&» 
aean a inataaeia de parte no pobre, »e insertazin oi-
eialmeuta, aaiiaúimo cualquier anoneio concerniente ai 
aervicio BacionAl que dimane da iaa miamae; lo de i i -
terét particular previo el paro adilastado de relnt-
eántiiDos de pésete por cada linea de innercidn. 
Loa anuncioa a que hace referencia la circular de b 
CoiOisidn proTincial, (ecba U de diciembre de IMS, o 
eniapiimiente al acuerdo de la IKnutacídu da 20 de &«• 
Tiexobre de dicho año, y cuja circular ha aido publi-
cada en los BoLanNii OFICIAL» de SO y 2? de diciem-
bre ;a citado, se abonarán cou arreglo a la tarifa que 
va mendoaadoa BoLKTmsp ee tneerta. 
ffitíssibt^iQA 
mt cornejo ÜZ MINISTROS 
S. M. al R»t Don Alfowo XU1 
(Q, D. <2 í, S. M. ta KaliM Do!U 
Vtctocbí Baspti* fSS. AA. RR. al 
frtíK!;» de Asteria» «ictantu, OMr 
liaásn si» neMdad va a importaste 
De ¡gsxl t»n»flc¡Br¿¡rfn!t»» i u 
PWMBM i» lü AigmU RMI 
Pííasna. ' 
(Bictl* ttltidrti del día 2 da diciem-
bre de 19x9. 
M;i*.*rflíoa 
. 08 LA GOBERNACION 
REAL ORDEN 
ganda clan y iolliiltd tu Nombra-
ml«nlo pwa la iiifsrlor, on «I do 
Teruel, y Auxiliare» da primera cía-
le, con al aneldo anonl 2.500 pa-
tatas, a D. Joaquín Ta.ero y Alva-
rtz de Toledo, D. Adolfo Tirado y 
Ayltón. D. Anfisl Garrido Rlofrla, 
D. Ricardo Panero Laftiente, don 
Prancftco Martín y Rulz. D Tomás 
BIBPCONcndedeu;D. MfiXin-.lno Nel-
IB Ovejero, D. Manuel Urdaplüeta 
Sane, D Ranidn Lapelra UlaVarria 
y D. Cristóbal Silas v Montero en 
este Ministerio, y.a D: Augusto de 
Frfcis y Torre Uunaa en la Sección 
!
civil de la Comandancia general de 
Ceuta. Losexpreaedos funcionarlos, 
i comprendidos un el escaltfón de 
' cesantes de esté Ministerio, debe-
; rán posetíonarse de tus destinos 
{ en el plazo Itnprorrogsble de veinte 
1 días, a contar de la publicación de 
% la presente, debitado dl lgenclarso 
' las posesiones en sos actuniés ti-
Ccn arreglo o lo dispuesto por • lulos aditilnlstrativus, que serán 
Real orden do esia Ministerio, fecha ' reintegrados enla cuantía corretpon-
9 de agoste último, = diente a la diferencia do sutldo*, y 
S M. el Rey(Q. D. Q Jsehassr- : dsblendo los Qobnnadorcs civiles 
«Ido nombrar interinamente, con laa 1 ordenar la Inserción da «ta Real 
drcuRitziidss que en dicha robe- ; orden en los Boletines Oficiales y 
rana disposición se expresan, y en : dar cuenta por telégrafo a ote De-
armonía con le prevenido por la ) parlamento el mismo día que expfru 
disposlcldn quinta trehsitcrla dsl \ el plazo posestrlo, da las posesle-
Reg amento de 7 de septiembre de ; nes verificadas y de los fi!nclcra< 
' ríos nombrados que no se hubieren 
} presentado, cuyos nombmmlsntos 
: quedarán en tai caso tfn tf¿cto ai-
.' guno. 
i De Rial orden lo digo a V. S. 
; para su conccim'tnto y t i icios. 
Oíos guarda a V. S. muchos afios, 
1918, J ft> de Negociado de tercera 
clase, con el melac erm\ de 8 000 
peseta*, aD. Rcbarto Klt y Rodrí-
guez; Oficiales de pilmcra ciase de 
Administración civil, con el sueldo 
anual d» 5.000 páselas, a D, Fran-
cisco Rlp'i y Cáseas en el Qobferuo 
de Salamanca, y a D, Adolfo Rulz < Madrid. 25 de noviembre de 1920. 
Qiitlérrez en «I de Badajoz; Oficia- 1 Bugalla!. 
les de segundo clase de Administra- 5 SeAores Qabernadores CWÜÍS, CÜ' 
clónclvll, ccn «l subido «nwd de } mflndatit* Qsneral de Ceuta, Or 
4 000 pítetas. a D. Eduordo Caita- ) donador de pegos y Habilitado de 
BerCuettaen elQob^rno de Cas j 
tellón, y a D. Magín PertiándiZ Ló t 
pez en el de Huelva; Oficialas de ter- j 
cera dase de' A lmlnlstrscldn civil, 1 
con e¡ i-ueMn anu.il ói 3.000 pesa-
tas, a D. Antonio Oarrigi Merca-
cate Ministerio 
> ;U4I¡ del día 97 da no»iemire i« 1820) 
A . G t T A S 
[Vola • « • a n c l o 
der mt el Oublcrno de LogroBo, a ¡ Di EPIQMENIO BUSTAMANTE, 
D, MIIMÍI Va^ damofo Moreno en al 5 nnBRR„Anoa enm INTBRIM^ ñu 
de Tarragona. 1 D. Mamtel Ig eslas » UOBRRKADO» cmL iNiEamo DE 
PadoenelticSsvnia.aD.jBtéQar-? RSTAPROVINCIA. 
cía Chico e» el de Ln Cori;rta, c don j Higo saber: Q íe D. Manu«¡ Al-
Amenlo Alot.ha Fernández e» e¡ de • var-z Prsda, vecino de Toral de Me-
L»Corcll»,a D. Luis A'bertl Qámez \ rayo, en Instancb presentada en es-
ea et de A.bacete, y a D. Ssntlag:) f te Gobierno, proyecta tolIcHar la 
Olmedo y Estrada, que lo es de se- •' concesldn de 500 litros de agua por 
segundo da llampo, derivados del 
rio Valdusia, en término da Toral 
da Merayo, Ayuntamiento de Pan-
ferrada, con dostlno a neos Indus-
tríale». 
Y en virtud d* lo ditpusrto en el 
articulo 10 del Real decroio de 5 de 
sapllembrü da 1918, relativo al pro-
cedimiento, para obtener la conce-
sldn de t guas públicas, ha acorda-
do abrir un plazo da treinta días, 
que tsrmlnará a las doce hsres de! 
día que haga los treinta, contados a 
partir de ¡a f-chs an qtia se publique 
esta lista en el BOLUTÍN OFICIAL 
di ln provincia; dentro del cual do 
beráol peticionarlo presentar su pro-
yecto en este G^blurno, en >as horas 
hábiles de oficina, admitiéndose tam-
bién otros proyecto* que tangen el 
mltmo objeto que esta petición,para 
majorarln, o sean Incompatibles can 
•lia; adv.'rtíenda que, d* conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 12, 
pasado el término de los treinta dlcs 
que f j i el art. 10, no se admitirá 
ningún proyecto en competencia 
con los presentados. 




EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE 23 DE NOVIEUBRE DE I^ ZO 
frttidtntia dsl Sr. Férnéndw 
Abierta !a seiión a las sais de !a 
tarde, con aslsíencla do ios teflo-
res Molleiia, Rodríguez Garrido, Ar-
gis'lo. Arlas, Crespo Carro, Hur-
tado, P^llorés, Díaz G. Carmeco, 
Sáenz i * Mlem y Zaera, leída el 
acta de 1.1 anterior, fué aprobeds. 
Leldcs, pesaron a las Comlsicnes 
los nüunto; slguleitiai: 
A la >¡'i Hxdcndir: carta dn !a 
Junta crgaKlzridors del 4.° CmUna 
ilo. d« la Vuelta c! Mundo por Si-
bjídán dal Cano, rara que la Dlpu-
MClnn contribuya al «cío. 
Inutanc!» da !OÍ A caldos da cua' 
tro Ayur.tcmi.-í'itoa sollcltanda p!a 
Z'j p r^a png^ r Iv. que adeudan por 
Ccntlng .nte provhictal. 
A lad*Bíii:fl:eucln: ¡nstm^la de 
un vecino d-i Türíjr.ros de (,muz, 
aoílcltando socarre con motivo da 
un Incendio. 
Fueron («idos y quedoon v inti-
cuatro horas sobre la Mtsa, los dlc-
táminsfl proponiendc ¡a sprí becldn 
da las Ordínanzas de Por.farrada, 
y la <J» VVÍM acutxiof ds J» Co-
misión p'ovlaclal en asuntos é; Go-
bierno y AiiiiliJirtrfclóü. 
En Volición ordlnarih tu admitió 
la excusa d« asMincU B las pre-
ronttj »r:¡sn«s¡ a D. Jusé Arlas. 
La Prtüslskncia expuso la nece-
sidad de trat ir do CHa.ito sa dice 
en la Mcm.rla explicativa que se 
dirigió a ios Ayuntamientos con 
motivo de la tlí Voclín del Contin-
gente, y de la crenctón de crbürlos 
marlcipales, acordifidose por una-
nimidad qu.; la Camiilón de Hacien-
da haga el tiiudlo procedente, para 
que esté terminado al tlemao de for-
mar el presupuesto. 
ORDEN DEL DÍA 
Ci!m¡)!!e!;do !o dlípt^sto en ¡a ¡ey 
y ríglumir.ío da RoempUizos vlgun-
tes, se «cerdo en Votación secreta, 
por pípeidus, y por diez votos y una 
papalota en bbnco, d<)«ig lar Voca-
les propl«t«r!os de !a Comlilón Mix-
ta di Rcclutomlíi'to, para el eño 
1821, a losSres. D. Alvaro Riidri-
g:í«z Girrliíu y D. M'gucl Zaera 
Lurasqui, y en la misma forma y por 
cnce votos, so designó suplentes de 
dichos señar';», rcsatctlvumente, a 
{ l o : Sras. Lu«ngo y Gallón, 
t No h.ib!';ndu má; asuntos sobro 
l la Misa, s« !«var¡ió VA teiión, seda-
i tundo psr i la ord-ín del día de ta si-
\ guleniv-, !OÍ úlcMmciíes leídos y da-
1 más wenfos. 
s Lsór 2S (Sa saviembra da 1920.— 
{ El Sücrstrrlo, ¿titanio de. Pozo. 
1 Don Antoi lo dal Pcza Csdífnlga, 
\ Sscreiaflo da lü Excms. Ülpu-
tidón provincial áe. Lió». 
Ceriiflco: Que d<s lo? anteceden* 
i t t j que ebran ea Dsptn.l-i-.cla, 
apsrecí; qiic han sido Diputna'os a 
Certas por esta piavin'jla. durame 
'es últimos valuta «rica, los Sí-ílortl 
I que a coütfeuficloti SÍ rtisclonau: 
Distrito áe Astorga 
i D. Adcifo Rcdilgutz ús Cela, 1899 
a 1904 
D. Eduardo García B'l? Gulión, 
1805 s 1907. 






t i » 




D. M'nne! Quilín y Qwcla, 18101 
ten. 
Dístrit» te L* Btñaza 
Edcmo. Sr. D- Prandico 4* Cubil 
y Eilc» (MMUÍ* i t Cuta), 
1M9 a 1(04. 
Exemo. Sr. D. Afctanlo Pénz Ct«»-
fo, 1809 a 1820. 
DisMUi tUVee l l l* 
D. IIMC BilbuMia Irlarl», 19H. 
Bxcmo. Sr. O. Farnando Marino VI-
lltrlno, IMS a HI4,1818 a IMO. 
DMrito ta Letn 
D. Jo«4 Efl«l»a.ray Mallo, 1816. 
D. PBHO Azcárate Ptórei. 1818. 
D. Barnardo Zapfco Maníndaz, 
I819 a 1920. 
Distritt ée Murítt i t Pattét* 
Excmo. Sr. D. Edaardo Dato Ira-
diar, 1888 • 1814. 
D. Octtvlo Alfarez Caiballo, 1916 
a1816. 
Diítrito á* Fonfemi» 
O. M'Suo! Otrcfa Romaro, 1900. 
B. SÍ Vero Gémaz Ntflez. 1903 • 
1904. 
D. Uopoldo Corllnaa Porra», 1901 
• 1902. 
O. Alvaro Gorda Prlato, 1908 a 
1907. 
D. PéHx de Llanoa Torróla, 1907. 
D. Amia Salvador Sdanz, I9i0. 
D. Eutfanlc Barrólo Sánchiz Gaa-
rra, 1915. 
Excmc. Sr. O. M*nnsl Garda Prla-
te, 1914. 
D. Manuel Sáenz de VIcuRa, 1918. 
D. Jotí Lójez i Ló;es, 1918 a 
1920. 
Dstrtt» ie ¡titñ» 
D Enrique Allende Atiende, 1808 a 
19C9. 
D. Carlos Marino S»8uU, 1918. 
Exento. Sr. D. Fernando Marino 
Vlllarlno. 1914 a 1816. 
D. Mailuno Molleda Garcí», 1019 
c 1820. 
Distrito de Sehagán 
D. Fartiando Sinch'Z F, Chlcarro, 
1888 y 1800. 
O. Modatte Franco F éraz, 1901 a 
1907. 
D. Jeté M.'Qumon*» da Leói, 1907 ; 
• 1814.: i 
D. Juan Bairlobarsy Armaa, 1916a 
19Í0. 
Distrito de Vtlenei* de Don /««* 
D Atitrís Garrida Sincb z, 1807 a ' 
19C9. ! 
D. MnrisHC Alsnao Biyón, 1910 a 
1920. 
Distrito áe Vlllafranea del Bierxo 
D. Alvaro Snavadra Mcgdalena, 
18S8 a 1900. 
D. Errlqua SoVídr.i Magdalena, 
1907 a 1908. i 
O. Lulo Baleúnd« Costa, 1901 a 
1907 y 1910 a 1920. 
4 # * 
También cerüfico: Que duranta el 
mismo período ds tiempo, han «Ido 
Sinidorss per ecía prcvincli, leí 
asflores sígatentei: 
D. Temí! Allende A'onío, 1907 y 
1916. 
D. Eátwdo Gallón Deban, 1901 a 
1903. 
O. Mirlo Fitnáadez ¿o las Cuavas, 
19iD5. 
D. A!ÍÍ:O S*r.vudra MagjsWna, 
1907,19!4y 1918, 1918 al 1920 
D. Crlstlno Mtrtca UoVol. 1910. 
D. Valentín Cécpcdes Céspeáes, 
1011. 
, D. Leopoldo Cortinas Porra», 1914. 
D. Eduarda B»lo Garda QalMa, 
1914. 
D. Jaan Urla y Urla, 1016. 
D Alo:to R. da Cala, 1907. 
D. Antonio Gallón del Rio, 1918 a 
1980. 
D. José Rosado Gil, 1918 a 1920. 
Y para que coñete, a Ha de cum-
plir lo dlipueeto en la Raal orden 
de 18 de abril dé 1910, expido la 
§reíante, visada y sellada en León, a 3 da noviembre de lVXi.=AAtmlo 
¿el A - w . - V » B.': El Presiden-
te,?. A , José Hartad: 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DI VAU.ADOLID 
Secretarla de gotieno 
L)»TA de los Fiscales munlclpales'y 
sai suplentes, correspondientes a 
la provincia da León, nombrados 
por la Sila de gobierno de la Au-
diencia Territorial de ValladolH, 
para la renovación ordinaria de 
eatoa cargos, cor.forme a la Ley 
de 5 de agosto d* 1907, y que se 
publica a los afecto* de lá r»gla 
8 / del art 5 * de la misma: 
(Cenefasión) 
PaHIi ia da Hurla* de Paradas 
Cabrillanes 
Fiscal, D. Cclomia Alvaraz Sabugo 
Suplente, D. Ignacio Colado Rublo 
Campe 
Fiscal, D. Ricardo QareU lardón 
Suplente, D. Segundo Peliez 
Lineara 
Fiscal, D, Bonlfado AWfaz AlVarez 
Suplente, D. Madesto Garda Gaa-
zález 
LmtOmoñes 
Fiscal, D. Marcelo Din Piiez 
Suplente, D. Aniceto Qircfa Díaz 
Los Berries 
Fiscal, D. Stntl-ga Dl.z González 
Supl»nle, D. B«ldem*ro Garda 
Q»rcla 
Murías de Pandes 
Fiscal, D. Manuel AlVarez M«rt(naz 
Suplíate, D. Ptdro Ddz Temé 
Palacios 
Fiscal. D. David AlVarez A'vartz 
Supl*nt*, D. Tebdotlo González 
Dfoz 
Partido de Ponlierrada 
Alvares 
Flícal, D. Julldn Alv.irez AlVarez 
Suplente, D. Eligió AlVarez A'varez 
Barrios 
Fiscal, D. Ventura Ramos Garujo 
Supfonte, D. Santoa Lóf>ez dei Rio 
Membibre 
Plical, D. Argal Mayoral y Gil 
Suplanta, D. David Redrlgusz Ro-
drfgutz 
Btumza 
Fiscal, D. Florentino Lóraz López 
Suplente, D. Anáréi Canal Fernán-
dez 
Barrenes 
Pisca!, D. Emilio Periidndnz Frsda 
Suplante, D. Eugenio Rodrigufz 
Cobo 
Cabafias-Jtiras 
FiiCcl, D. Laonarito G .rrMe G'itlé-
rrez 
Sup'aiite, D. José García Santalla 
Castriilo 
Fiscal, D. Btrnaráo Cañera Martí-
nez 
Suplente, D. Vicente Colado Cá-
llelo 
Castropodame 
Fiscal, D. Gregorio Mansllla AlVa-
rez 
Sapiente, D Ramón Velasco Ndflez 
Carucedo 
Fiscal, D. Miguel Bello AlVarez 
: Suplante, D. Manuel Bello López 
Congosto 
Fiscal, D. Gregorio FarreM Qjllé 
rrez 
Suplente, D. Franclico Vslcarce 
Cuellas 
CuUltos 
Fiscal, D. Juan Antonio Corral Co-
rral 
Suplanto, D. Santiago Corral Vuelta 
Bncintdo 
Fiscal, D. José Carrera 
Sapiente, D. Miguel Vázquez Enta-
lla 
Partida de Iltafta 
Acebedo 
Fiscal, D, JojéLavIn 
Sapiente, D. Isidoro PaJIn AÍVartz 
Boea de Hatrgane 
Fiscal, D. Carlos Qinzález AlVarez 
Sapiente, D. Paulino Vacas Pérez 
Bsrdft . 
Fiscal, D. Benigno da la Riva Alva-
raz 
Suplente, D. Casiano Marliaaz Gó-
mez 
Cistlerna 
Fiscal, D. Santiago Gurda Estrada 
Suplente, D. Cayo González Pánla-
' gua •. 
Crímenes 
Fiscal, D. Bsrñardlho A'varez Ta-
jerlüa 
Suplente, D. Pnblo Rtdo Diez 
Maraña 
Fiscal, D. Ubaldo Diez del B anco 
Suplante, D. Pedro Cascos Diez 
Gseja de Saf timbre 
Fiscal, D. Santos Pina» Diez 
Suplente, D. José Díaz y Díaz Ca-
nija 
Pedrosa de! Bey 
Fiscal, D. Sebastián Alonso Sán-
chez 
Suplente, D. Itldro Prieto Alonso 
Posada de Valdeón 
Fiscal, D. Evarlito Ro|9 Garda 
Súplanla, D. D jnlel González Rojo 
Partido de Sebegúa 
Almanza 
Fiscal, D. H'g'nlo Fernán JÍZ G illé-
rrtz 
Suplente, D. Tomát Girda Paredes 
Bereianos 
Fiical, D Juan Calva O mado 
Suplente, D. F .mando CastaBo da 
Prado 
Calzada 
Fiscal, D. Ildefonso Encina Rodrí-
guez 
Suplente, D. G-:blno A'onso Ha-
rrero 
Canaíefas 
Fiscal, D. Pjb'o de Prado Peliez 
Suplente, D. Felipe de Prado Pas-
cual 
Cistroma larra 
Pisca!, D. Pablo M-.dlna del Rio 
Suplente, D. M¡g.¡;! Ingil.nj Lito 
Otstrotlerra 
Fiscal, D. Salvalor Balo Caiteila-
nci 
Sapiente, D. J9<é CsizadiHa Cardo 
1 Cea 
. Pisca), D. Raimundo Rodrlguac 
? Prieto 
¡ Suplente, D. FnictaojodoJianQu-
\ Uérraz 
| Cebsnlco 
i Pisca), D. Dámaso Mata Pérez 
\ Sapiente, D Donato Iglesias Teja-
i riña 
I CaUllas 
Fiscal, D. Argal Alonso Valcuend» 
;' Sabiente, D. Julián Alonso Tascóa 
I El Burgo 
' Fiscal, D. Ángel Lozano Horrero 
Suplanta, D. Juan Casado Santa-
I marta 
¡ Escobar 
t Fiscal, D. José Garda fg'es'as 
<; Suplente, D. R^stltuto Pérez L«g» 
i GaUegaillos 
Fiscal, D. Manuel Martínez QÍM» 
S zález 
i Sapiente, D. Celedonio Sanzo Bariáit 
\ éordaUxa 
'. Fiscal, D. Domingo Balo Ba| i 
; Suplente, O. Valentín Bajo Merino. 
s Crej'al 
:• Fiscal, D. Andrés de Frandsco 
} Amigo 
; Suplante, O. Manuel Antollnez Mote 
* /««ra 
' Fiscal, D. H'glnlo Santa MarU Me- . 
8 rlno Suplente, D. Demetrio Gjllérrcz f 
] Gutiérrez 
[' Partido de Valeaela de Doa 
I Jnaa 
i 'Í • Atgqeefe _ 
Fiscal, D. Maurido Hurero Cada-
í nat 
[ Suplente, D. Alejo Murdega Cade» 
í ñas 
! Ardón 
• Fiscal, D. Victorino Pérez Cabreros 
} Suplente, D. Irlnso PelllUro A onso 
* Cabreros 
[ Fiscal, D. Frollán Arredondo Lié-
5 baña 
Suplente, D. Fir.nlii Biro Santa 
i Marta 
| Campatas 
? Fiscal, D. Demetrio Martínez As-
í toigs 
t Suplente, D. Fiorendo Ramos Sal-
i cedo 
i Cempo 
| Fiscal, D. BsrMrfilrjoCúMafioV^ga 
{' Suplente, D, Francisco Fernández 
Malón 
Castilfalé 
\ Fiscal, D.Juan Palillero Ramos 
{Suplente, D. Nsmssio Rusno Ruano 
t Castrofuerte 
i Piicat, D. Joié Chamorro Gatiérras 
i Suplente. D. Pedro Harrsro Par-
\ r.ández 
i Címants 
| Fiscal, D. Eduirda Mirái A torga 
S Suplente, D. Eutlmlo González Per-
| nández 
] ConUlos 
i Fiscal, D. Vicente Rabio Marcos 
| Suplente, D. Vlccm* LíguauRsirl-
i gusz 
I Cabillas ¡Fiscal, D.Benito Aidréi F-itninist Suplente, D. Mansu; Riáriguoz 
Nava 
• Fresno : 
PliMl, D. Pedro Carplntw* O »<?• 
t c i 
Sapiente, D. Domingo Martínez 
Morán 
fainles 
Flical, O. Daniel BarrUntoi Ba-
' irlentoi 
Saplsate, D. A'tjo Mtgialmo Ro-; 
Kea ' ¡ 
Cordoncillo \ 
Fltcal, D. Tomás Aríengj Alomo 
Suplente, D. Sergio Catado Crespo 
Gusenétt 
Fiscal, D. Cáitor Martínez Qalltgo 
Suplente, D. Olegario Martínez 
Santos 
Ufgre 
Fltcal, D. Ammlaa Pirez MeKn 
Suplente, D, Joan F.-rcindez Qarcla 
Matadein 
Fiscal, D. E eahrlo Sendc*«l Prieto 
Supleate, D. furnia Alonso Mata-
«gal 
Matania 
•FiiCül, D. Moíetto Qjrcli Fernin-
dei 
Suplente, D. Vicente Msjisleao 
A'cgre 
Pojares 
Fiica!, D. Melquíades amlde Ne-
gral 
Suplente, D. H póllto Feraindtz 
Uamar.ürss 
PartM* de Vl l lafranes del 
Blerse 
Argana 
Fltcal, D. Rimófi V«gi Barría 
Suplente, D. Melchor San Miguel 
OíaSta 
Balboa 
Fiscal, D. Brlrtdb Suír»z Ssntln' 
SapjKíts, D. Paulino Gutiérrez Suá-
r¡:z 
Barjas 
Fiiciil, D. Adriano Sntln Salcedo 
Suplente, D. Manuel Mando Gírela 
Berlanga 
Ric tio Martlnr.z San-
Administración d« Contribuciones de la provincia de León 
CIRCULAR 
Con el fin de dar cumplimiento • le dispuesto en el art. 168 del Reglamento de Industrial, para llevar a efteto 
lo l*t de ios Industriales declarados fallidos dispone el art. 18 del mismo, se detallan a continuación los Indos* 





i. Leopoldo Redrfguz 
Cácetelos 
Fiscal, D, Lucio Vslowce Santin 
Supfeíits, D. jsaq'jin Vúlgema Ledo 
Camponnrafa 
FISCE!, D. Ferm-tvlo Pintor Rod.+ 
gusz 
S.'pten»*, D. S.íntlpgo Méiidtz Ro-
¿! Iguez 
Candín 
Fíaca!, D. Astonio A'foitso Romero 
Sü^'i-Rtt', D. Sanllt-go Lápez Cor-
ch<5n 
Carntcedelo 
Fisco;, D. MÍIÍUS! Cancele Qircla 
-Su«lenta, D. Lorenzo MacUs Pala-
' gín 
Corazón 
Fiscal, D. Mírfa.'io Qwcls Arlas 
Siiplfiita, D- QorVaslo Dkz Mén-
dez 
Futen 
Flscai D. BIn» Pérez Momo 
Saplíüta. D. Jasé Qutrra Ttrrón 
Ocncia 
Flsccl, D. JOÍÍ QslUgi Qorzilez 
SupUrilí, O. Fs-ancisco GilUge 
Lago. 
V«;:a;'.¡.¡i 25 da noviembre de 
1920.—P. A. dalaS.de G : El Se-
cretario d; gobisrna, Jssü» de Lez-
cano. 
MOIOBM 
Domlciano Fernández • • 
El mismo 
El mismo 
Teodoro del Blanco.. • • 
Francisco Fernández - •• 
Cayetano de la Fuente • 
H larlu Ládano 
Gft garla Pinto 
Francisco Castro 
Baldomero Revuelta.. • • 
Eduardo Valcatce 






Manuel Nieto ••• 
Braulio Fernández 
Hilarlo Banco......... 
Julián Rosales. . 
Pedro Herrero 
Alfredo Martínez 
Lucia Matanzo......• • 
José Fuente 
Viuda de Juan AlVarez.. 
Santiago Ftrnández.. • • 


















Carracedelo . . . 
Faeki de la tnaolmaeit 
Idem. • • • • • • . . • . • • « . . . . 
Beflar 
Idem 
Co. vlllos de los Oteros... 










Toral de los G azmanei;. 
Villarejo 
La Antigua, 
Veleada de Don Juan... 
Astorga 














Mem. ••••• . •«•• .*••••• 
Idem 








20 de octubre 1020 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20- — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
10 de nobre. — 
30 de sepbre. — 
20 de octubre — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
30 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 
20 — — 













2. » a| 4.° 
2.» al 4 o 
2.« a| 4.° 
2 0 al ^ 
2. ° al 4 • 
4.,.F l . " 
dio 
l.» 
I.0 al 4 * 
5.» y 4 o 
3. » y 4 • 
3.» y 4.» 
S." y 4" 
3.» y 4:° 
3 ^ 4 ° 
3.»y40 
3.0y4, 
S.» y 4.° 
i.0 y 4-* 
S.'yd0 
3.° y 4.° 
3.° y 4.e 
3.° y 4.» 
S. 'yd" 
S." y 4.° 
:3.a y d.» 
S.0 y 4 , 
y 4.0 
5.° 14.° 
3 ° y 4.» 
S.o y 4 ° 

























































Al propio tiempo, llamo la atención de los Srss. Alcaldes para que se sirvan ordenar eliminen de las ma-
triculas, a dichas Induitrl ilis y cumplan lo dispuesto en el art. 159 del Reglamento da Industrial, párrafo 1.a del 
referido articulo. 
León 13 de noviembre de 1920.—El Administrador de Contribuciones, Gaspar Balerlote. 
I TESORERIA DE HACIENDA 
D!t LA FROVINCU SB LBÍN 
Anuncio 
En las certlf caclonM da descu-
Msrtos expedidas por la Teae.turfa 
da Libros de telntentonclóndaHa-
i cienda y por los Liquidadores del 
: Impuesto de derechos reales, se ha 
': ¿tetado por esta Tesorería, la si-
: guíente 
tPrwiátncia— Conarreg'o alo 
' ¿tepiuuto er, el párrafo 3.* del ar-
; tfeulo SO de I» Instrucción de 26 de 
: f.bíll d« 1800, sa daclara Incursos 
en el 5 por 100 dsl primer grado de 
' apremio, a 'os Indivliluos compren-
didos en la siguiente relación. Pro-
eédase a hacer efactlvo el desas-
: blsrio en la forma qne determinan 
I03 capítulos IV y VI da I : citada 
tsjtriKxián, dsV'sngando el fur.clo-
Borfo encsrgDdo de su tramitad Sfl, 
las rf.carJoscOTííípoadlcirtniía! gra-
co da ejecncidn que p. «tuque, más 
les gastos que. se ocasionen en la 
formación de los expedientes. 
Asf lo proveo, mando y firmo ¡su 
León, a 22 de noviembre de 1920.a 
El Tesorero de Hacienda, Julio Gon-
zález.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para cono» 
cimiento de los interasados y «a 
cumpliir.: jnlo da lo dispuesto en al 
art. 51 de la repelida Instrucción. 
León, 22 de noviembre de 1920.— 
El TenorerodeHaclanda,Julio Gon-
zález. 
Relación que ae •!<• 
NOMBRES DO1ÍI0ILIO CONCKPTO 
IlllPOISTB 
1 PteTu». 
M.rlano Sánchez Ponferrada ] Minas- e xplotait 
.1 clón I 293 77 
León a 22 de novlsnrbre de 1920.—El Tesorero de Hacienda, Julio Gon-
zález. 
M I isS A S 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
INGBNIBRO JBFB DEL DISTRITO 
MINKRO DB RSTA PROVINCIA. 
Hago sab r^: Que por D. Miguel 
Dl»z JiBez, Vecino de Folgoso do la 
Ribera, se ha presentado en el Qy 
blsrno civil de esta provincia en el 
día 22 M mai da saptlamb.-e,' a las 
doce y quince mliiutos, una solicitad 
de registro pidiendo 60 ps.-Unencia* 
p .ra ta mina da hulla Hamidj Car-
men, «lia en el parala <E1 P i low.» 
término de Q-iiiitar.a de Puteros, 
Ayuntamiento de Igtl-fla. Hice la 

















«wmiciu. en I»! forma tljutante: 
Se tomará como punto da partida 
«na cruz marcada en una peda llama • 
4a «Pella del Aguila,» desde donde 
le .medirán 50 mettoi al S., y te coló-
cari IB 1.* estcca; daéita (a medí 
rta.l.000metiotaU).,.yie colocar 
t i la 2.a,' de éita 300 al N., la 3.*: 
(S»<fl» S COOal E:-, I» 4.'; de éít» 
800 •! S , la 5 *, y de ¿IU con 1.000 
ai O. se llf gsrd a la 1.* estaca, que-
daido cerrado e! perímetro de las 
iwrtenunclss lollcltaáa*. 
Y hsbiendk) hecho coóstnr «st« kr 
tenñido que tiene raalliate «I ¿»-
pdalio preVaaído por la ley, se ha 
ádnithfo dfcba solicitud por dáoatc 
t M & . Gobem-iítor, sln pisrlulcio d* 
tMíctro. 
ÍAI una se atmncla por medio de' 
«maent* Wlc o pera que en el tér 
.tslac iSe ««senté dirs, muxúci: j ^ v 
^•te-it^fí, puséui presento M sí 
«MK^ws cftft n t opoaWówUi 't* 
toilb o psrís fiti i«nr«na «^'ílla^e 
Mtafim >r*5i¡*sn« si i t \ . 84 ("o ¡a L«ty. 
El expedienta tiene el núm.7.728. 
Ltár, 8 da naVlembie de 1920.— 
Akáf LaRcsa. 
<;• AYUNTAMIENTOS 





: Alotidíe tiiutitucianal <U 
Villares d» Ortigo 
Formadas las cuentas municipales . 
de''eat0~Ayuntamlento^del"aflt)"de'' 
10!!» a 1980, reiidldis per el-Alcal , 
dé y Depositarlo, quedan «xpuestas 
al pdbllco, por término de qabxa 
dias, en la Secretarla de este Ayun-
tamiento, para oír reclamadoaes,' 
Villares de OWáo 29 de novlsm-
bre de 1920.—El Alcalde, Miguel 
Prieto. 
Alcaldia oonstitueion»! é* 
Tar'ci* 
Por término de quince dlm te 
hallan expuestas al público en la 
Secretarla de este Ayuntamiento, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al aflo de 1918, trimestre 
único de 1919 y laa de 1919 a 1929, 
para que puedan ser examinadas, oír 
y resolver rectamiclones.' 
Turcta 28 de noviembre de 19M. 
El Alcalde, Victorino Oeídt. 
Alcaldía conítitucional de, 
, Villamla 
Con esta Uch* me participa fren-
cisca Puedes Psrnindez, «eclno de 
¡ Huerga de Pralies, da «ste término 
I municipal, que el dfa 2 del corriente 
S se ausentó dn su casa su hijo A!e-
% (andró Puett->s Blanco, de 21 aflos 
i de edad, Ig-crando su paradero; y 
l ru^ga atas eutorldsdes y Guardia 
3 civil, la busca y captura del mismo, 
y caso de s r habido, lo pongan a 
Por el pkzo rtg ementarlo que-
dan f x^uestes al público en este Se-
crétaifa municipal, los documentos 
siguientes, a los efectos de las re-
clewactoites: 
Reptilto de! Impuesto da. hierbas 
loSf^oi P,,ra tí COr,1",W 6,10 de 1 dlw'oslctón'di .'¡Tpa-dre.' « n u a ^ i . § Sellas del moza: estatura 1¡610 
metros, color moreno, pelo castefle; 
1920 a 21. 
Los reparto» dé rústlcs, pecuaria 
I m S i E % & ? ¿ £ ^ ^TEZJSrSS: ira a da pañi 
p,Ú\6n M IA,• •"!"on»iM I y calza bota» con gomas. V"Si - I t r h . I Vlllazela 84 do novlembrede \9SO. SLISXE&JZWSS* Tí; ElAlcalde.BeraardoCastellaos. 
lencla dé Den Juan, a 29 da Junio 
de 1910.—El Sr. D. José Marta de 
Santiago Cattre«ana, Ju»z da pri-
mera instancia de la miiriia y su 
partido: habiendo visto los prece-
dentes «utos da demanda Incidental 
de- oobreao, - promovida por D.- Joa-
quín Puentes Pérez, mayor de edad. 
Jornalero y vecino de Fiotno de la 
Vega, sobre que se la declare po-
bre, en sentido lega!, para promovar 
Inicio declarativo contra D * Darla 
PernándezMarcos, Viuda, labradora, 
y de la misma Vecindad, en recla-
mscldn de Indemnización de per-
juicios, representado, por el Procu-
rador D. Isaac García Qarrldo, y 
defendido por el Letrado D Isaac 
Qjrcla de Qulrds, siendo también 
parte el Sr. Abogado dé! Estado; 
Fallo: Que sin p:rjuicio de lo 
depuesto en tos artículos 33 y 37 y 
siguientes dala ley de Enjuiciamien-
to c/Vll. debo declarar y declaro 
pobre, en sentido legal, y con deré-
cho a disfrutar de ios beneficios que 
la misma concede a los de su clase, 
a D. Joaquín Fuentes Pérez, Vecino 
de Fresno da la Vega, para seguir 
luido declarativo contra D*Diaria 
Feritfindez Marcos; da la misma ve-
cindad, en reclamación de tndemnl 
raclín de dados y perjuicio».—A<( 
por esta mi sentencia, que se notifi-
cará ni Procurador del demandante 
y al Sr. Abogado del Estado, a éste 
ror me dio de exhorto dirigido a) se-
flor Jaez de primera bistancln de 
l Lefin, . Insertándose el encabeza-
9 miento y parte dispositiva de le mis-
ma en el BOLETÍN OVICIAL de la 
provincia, si !a parte actora no opta 
por que se notifique personalmente 
a la demandada, definitivamente juz-
gando.- lo pronuncio, mando y fir-
mo.—José María de Santiago. > 
La sentencia Inserta fué pub.lcada 
en el mismo día de su fecha. 
slclpai ordinario para el mismo «lio 
1921 » 22 y las cusntns municipales 
d»1919 a 20. 
Rediezmo 29 de noviembre da 
1920 —El Alcaide, Francisco Dliz. 
Alcaldía eonsfítaeional de 
Cármenes 
En poder del vecino da Q.le, ) 
Amador DI?z, se hallo depositado 
un mtich:) cerrado, de 1,360 muiros, i; 
prdxlmsmente, de alzada, o sea seis } 
cusiUs y media, pelo psrdo, hJiru- : 
do de las castro extremidades; el > 
que tiene nna li flemsclín en el pie ] 
Izquierdo, cuyo macho, se apera- ] 
ció hice unos cli co días en los •> 
campes del citado pueblo. >; 
Lo que se anuncia al público p» ; 
ra q JO su dueflo se persona a reco- i 
ftttio en el plazo ds quince dias, pues ; 
pesado que sen éste, se procederá i 
s la Venta de! mismo la que tendrá l 
Ivgir en eilfi Ccntiatorlal el día -: 
18 del prdxlmo mes de diciembre, ' 
«las nueve de la mtftana. ; 
Cármenes 27 de noviembre de '{ 
1920 —El primer Teniente A calda, * 
Joté López, ; 
Alcaldia consttiacionat de j 
Vegam'dn ; 
Confecciónalas 'as cuentas munl- • 
dpsies de este Ayuntamiento, co-: 
irespondlertessi afl-,de t9!9al920, 
Aiieean «xpuestas al público en lu 
S-ceterla municipal durante el pla-
zo dn quince día*, para oír reclama 
dinas. 
V*gsmidn 28 da 
a El proyecto de presupuesto moni-
í cipa! ordinario de los Ayuntanrien-
1 tos que a contlnuaoldn se citan, que 
1 h i de re gir en el prdxlmo alta econd-
P mico de 1921 a 22, se halla expuesto 
* al público, por término ds quince 
i días, en la respectiva Sicrétária 
* municipal, cen el fin de que tos com-
- trlbuycntes del correspondiente 
i Ayuntamiento, pu»d«n hacer, dentro 
í dé dlch} plazo, laa reclamaciones 
| que sean Juttüc. 
Bsmblbio 
Benavides 
Corvinos de Iss Oteros 
Le Vega da AUnanza 
Maltlma 
Páramo del SU 
Prado de le Quzptlia 
Pedí osa del R.y 
San Justo de la Vega 
Santas Merlos 
Va) í'e San Ltrenzo 
Vlllafrr 
Vlllamcretlel 
de D.* Pilar Rimas, la mefcicnsda 
finca, absteniéndose en lo sucesivo !' 
de ejercitar ningún acto cebra ella; 
si* hacer especial condeaaddn de . 
coMss en las dos Instancias. 
Asi por esta mi «entencta, definí-
. tlVümente Joigamio, le pronuncio* 
mando y firmo, con mi asesor,—R|. 
cardo Fernández.—Lic. Rf cardo Pa-
llaré». 
Asi literalmente consta en la ori-
ginal que obra en este Juzgado, y . 
ex»*dlde per el Juzgado da! oartldo. 
Y para que sirva de notificacldn 
a la psrte demsndéda, en tgnorude 
paradero,de D. AnioilancF«rnánde& 
Gwcfa y D * Adulbirta Qarcl» Te-
jerlaa, también demandada, que se 
(user.té de este Jvzgrdr, firmo y 
: sello con du este Juzgtdo que -
come Secretarlo habilitado, certifico. 
En Gallegos de Saeta Colomba 
de CutHi flo a veinticinco d» novlem-
- bre d» mil'novecientos «ilute —M 
Jutiz, Pablo Getlno.—El Secretarlo 
hsbIHtado, Ricardo Atgttal o. 
¡ COMANDANCIA 
I DS LA ePAKPIA CIVIL DS tsós 
Siendo necesurlo contratan' el 
arrendamiento d» un edificio para 
el SN Vicio de la Quardla dvll del 
puesto de Aitorgü, por tiempo In-
determlnedo; y precio de 2.C00 pe-
t setas anuales, que pagará el Esta-
da, y 1.000 prseias al Aytinitmlin-
| to de dicha ciudad, sfempre que el 
' edificio que ecupe la fiierza «sté-
J en aquella lecaüdndi-se:invita a los 
; propietarios y administradores da 
'i llncts utbsr.os enclavada» en ¡a ex-
* presada poMacIdn, a que presenten-
' sus proposiciones, exteniü-iüs e:: pa-
í peí dül timbre de IR clase i l * a las 
i nanvs horas del d!a en que cumpla 
) el término da vslnte d!«s d»>»b!l-
• cedo este anuncie oti el BOLBTIN-
j OmcrAL de la provincia, a! Jeta de 
la Lleta de La Baflezn, en la casa-
TIN OFICIAL <fe la provincia de León 
expido el presente, quo firmo en Va 
lencla de Donjuán, a 15 de novltm 
bre de 1920.—José Maris déSanti» 
ge—P. S M , Manuel Mato. 
EDICTO 
Don Pablo Getlno Zotes, Juez mu-
nicipal del distrito da Santa Co-
lomba d* Curueflo. 
Hego stbsr: Qun en el juicio ver 
i Astargo, plaza del Seminarlo.- «*• 
¡ mero •, donde se halla de manifles-
i to el pilrgo de las condiciones q«e 
i ha de reanir el edificio que so so-
j licita. 
í Las propoifclonej débe-án expre-
i Sr.r: el nombre y vecindad d«l pro-
i ponente, st es propletarle o su re-
j presentante legal; calle y número 
j donde se halla situado el edificio 
que se ofrece; e! precio de) brrlen-
bal civil promovido por D. Ruperto i do, y la smnlfottaclán de que 
JUaQAtoCS 
Don Joté Milla de Santiago Cas 
tresana, Juez de primera Instan-
ria da esta Villa de Valencia da 
Don Juan y su partido. 
Por el presente, te hsce tebei: 
Que en la demanda de pobreza se 
Vargas Zamora, Vecino de León, 
demendanie apelanti:, contra doña 
Ade b-Ttu Garda TcJ-rlna y D. An-
tollano Fernández Gtrcla, en esta 
Juzgado mnnlcip»!, y npeiado en el 
Juzgedo de Insriucclón de La Veci-
na, sobre reivindicación del derecho 
de unu tierra regadía, cen fschi 
Veintitrés de octubre uitlroo pasado, 
dicho Juzgido superior dictó sen-
tencia, cuya parte dlipositiva, d!c« 
asi: 
Fallo: Que revocando la senten-
cia apelada delTnbuna! municipal de 
Í Scnta Colomba ds Curueflo, dtbo declarar y declaro nula la Venta da . la finca descrita en la demai.da ha 
J chi por D.*Adalbírla Garda e don 
' Antonio Fernández, y en su conse-
cuencia, tsnb'én la iriformadóri po-
scjcrh e Inscripción en e! R-gistro 
de la Proplsd; d a f.iVor de Anto ia-
no Fernández, como heredero del 
citado D. Aiitrnlo, y que debía gulda en este Jczgado y ds que se 
tif.ti mérito, so dfctd la senteeda l desistir y desistid la acción rslvln 
. cuyo encabezamiento y parte dlspe- I dlcatorla, y en su consecuencia, que 
í sltlva, dicen asI: ! debo condenar y condeno a ios de-
noviembre de 1 t5iffl/ení/a.=En la vKla de Va-« Mandados, a que dt jen a disposición Imprenta de ia Diputación provincial 
coaipromote a cumiilir tedas las. 
condiciones consignados en el plie-
go de concurso. 
León 21 de noviembre 1920.—81 
primer Jefa, Gabriel Cabeza Pl-
fleyro. 
Requisitoria 
Maclas Moral (Pedro), hijo da 
Salvador y de María, natural «¡e VI-
liudepalos, Ayuntamiento de Carra-
cédelo, provincia dt León, de estado 
soifero, prcfealón labrador, da Vein-
tidós ellos de edad, domidlludu últi-
mamente en Vllladtpalos, procesa-
do por haber ísllndo a conecrira-
clón a Illas, comparecerá dentro del 
término de treinta dias anta el Al-
férez Juez Instructor D. Obdulio 
Canelo Gómez, en la plüza de Fe-
rrol; bajo apercibimiento q.ia d* no 
ef sctuar'o, será declaredo en f.bsl-
dla. 
Ferrol a 24 de novlombrs 191$).— 
El A fé,-ezJuíZ iiutrucn,-, Obdulio 
Canelo. 
